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y célebre pintor barcelonés Viladomat. Las que
hay en el camaril son aun tal vez de mejor gusto
y parecen ser obra de los Juncosa».
En el treball de Martí s’apunta que les pintures
de la sala capitular de la catedral de Barcelona, obra
de Pau Priu, actiu almenys des de 1683 i mort el
1714, podrien haver inspirat la decoració del sostre
del cambril de la nostra capella dels Dolors.
El professor Francesc Miralpeix i Vilamala,
pel gener de 2002, als nostres Fulls3, comentant el
dubte de Joan de Palau sobre aquest sostre, diu
que Ceán Bermúdez, al seu Diccionario histórico
de los más ilustres profesores de las Bellas Artes
(1800) si bé atribueix els evangelistes i l’apostolat
de les parets del Cambril a Viladomat, no diu res
del sostre. Però a la seva tesi doctoral4, dirigida
Posar en dubte que Viladomat fos l’autor dels
llenços del sostre del cambril o sala de Juntes de
la capella dels Dolors no és pas cosa dels nostres
dies.
Quan el crític d’art, pintor i acadèmic Rafael
Benet preparava el seu llibre sobre Viladomat,
publicat el 19471, va fer una detallada visita a la
capella dels Dolors acompanyat pel pintor mataroní
Rafael Estrany. Detectà que la Mare de Déu del
centre del sostre del Cambril no té l’escorç que
caldria per veure’s en aquesta posició i, en
comentar al seu llibre les pintures d’aquest sostre,
diu que les veu diferents de les altres obres de
Viladomat; tot i aquests dubtes, però, no proposà
cap canvi en l’atribució a Viladomat aleshores
admesa.
El doctor Joan Bosch i Ballbona, quan es va
fer l’exposició a Mataró sobre Viladomat el 1990,
ja indicava que, per l’estil, les pintures del sostre
del Cambril no podien ser obra de Viladomat, però
no proposà cap altra autoria.
L’historiador Antoni Martí Coll, l’abril de 2000,
als Fulls del Museu-Arxiu de Santa Maria2,
informava que al seu arxiu familiar es conserva el
manuscrit Apuntes históricos acerca de la Ciudad
de Mataró, de Joan de Palau Català, nascut a
Mataró el 1827, i mort, a causa del còlera, el 1854,
que fou col·laborador del pare Josep Rius,
reconegut historiador escolapi.
De l’ampli estudi de Joan de Palau sobre
l’església de Santa Maria extreurem només la seva
opinió sobre el sostre del Cambril. «La capilla de
la Virgen de los Dolores presenta una especie de
galería de hermosas pinturas obra del benemérito
EL SOSTRE DEL CAMBRIL O SALA DE JUNTES
DE LA CAPELLA DELS DOLORS DE SANTA MARIA
DE MATARÓ
Recentment el Dr. Francesc Miralpeix i Vilamala ha atribuït l'autoria de les teles del
sostre de la sala de Juntes dels Dolors al pintor barceloní Joan Gallart i Pastor, nascut el 1670
i mort el 1714, durant el setge de Barcelona. Consta que el 1708 era a Mataró.
Rafael Soler i Fonrodona, membre de l'equip del Museu Arxiu, analitza tot seguit la
qüestió.
Orgue de la capella del Sant Crist de Lepant. Catedral de Barcelona.
MASMM. Arxiu d'Imatges.
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pel doctor Joan Bosch i Ballbona, ambdós professors
atribueixen les pintures del sostre al pintor barceloní
Joan Gallart i Pastor.
A Mataró no teníem referències del pintor
Gallart, i per això en presentem unes notes
biogràfiques.
Joan Gallart i Pastor nasqué a Barcelona el 1670
i hi morí el 1714 a conseqüència del setge. Era un
pintor totalment desconegut fins que l’historiador de
l’art Santiago Alcolea el vindicà com un pintor
important. El 1984, el doctor Joan-Ramon Triadó, li
atribuïa obra coneguda per fonts documentals, però
sense localitzar-ne cap d’existent5.
Ara sabem que Gallart fou admès al col·legi
de pintors el 1700, després d’haver-hi tingut algun
conficte per exercir sense llicència.
La tesi del Dr. Miralpeix li
documenta les pintures de la
capella de les Ànimes de la
catedral de Barcelona i les de
l’orgue portàtil col·locat a la capella
del Sagrament, dita també de Sant
Oleguer o del Sant Crist de
Lepanto, del mateix temple; en
aquestes darreres hi ha la firma
del pintor. Miralpeix també ha
atribuït a Gallart dos olis de la Mare
de Déu, amb sant Joaquim i santa
Anna, que es conserven al Museu
de Mataró. Gràcies a estudis
recents, es va ampliant el conei-
xement de l’obra de Gallart, i ja
se’l considera el pintor català més
important del primer quart del segle
XVIII.
Entre els documents d’un
corrector de la confraria dels Do-
lors, restituïts recentment a Santa
Maria pel senyor Peradejordi i
Guanyabens, estudiats per Xavier
Alarcón i Campdepadrós6 que són
majoritàriament del segle XIX, hi
ha dos fulls d’època anterior, solts,
procedents d’un llibre de comptes,
en els quals s’indica que, pel març
de 1708, es paguen a Joan Gallart
27 lliures per fer «un quadro per
tapar lo nicho de la Capella». No
sabem quin era el tema d’aquesta
pintura, però la patrona dels Servites era l’Ascensió
i al llibre Congregante y Siervo perfecto de la
SS. Virgen de los Dolores,  de fra Lorenzo
Raimundinez es deixa ben clar que la principal
devoció del congregant dels Dolors és l’Ascensió.
Aquest «quadro» degué presidir la festa de la
benedicció solemne de la capella el 16 de març de
1708. Però devia presidir la capella per poc temps,
ja que els comptes esmentats atesten que el 1709
se signa pòlissa a Joan Vila per «las imatxas de
Nostra Senyora y lo seu Fill Santíssim», i se sap
que les talles foren instal·lades a la capella el mateix
17097.
Reconegut tracista, Vila podria haver fet el
disseny de la sala de Juntes, i incorporar-hi el que
suposem teló primitiu dedicat a la Mare de Déu
Assumpta. En tot cas, quan es va fer aquell sostre,
Sostre de la sala de Juntes de la capella dels
Dolors.
Foto Salvador Alsina i Comas.
MASMM. Arxiu d'Imatges.
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sabem que Gallart era a Mataró per temps,
perquè tant ell, com Vila, hi consten com a
congregants dels Dolors8. Gallart morí en
el setge de Barcelona de 1714. I si bé ningú
no ha dubtat mai que els evangelistes i els
apòstols de la sala de Juntes, distribuïts en
els mateixos grups i postures que al Misteri
d’Elx, siguin obra de Viladomat, res no
s’oposa a pensar que, simplement, completés
el programa assumpcionista previst per al
cambril i que la mort de Gallart hauria deixat
inacabat.
Cal seguir investigant per acabar amb
els dubtes que tenim registrats des de 1850.
              Rafael Soler Fonrodona
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